Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Grasseni Giacomo da Scanzo provincia di Bergamo il giorno 31 Agosto 1844 alle ore 11 del mattino by Grasseni, Giacomo


sui QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE L EG G I
D IS P U T E R À  PUBBLICAMENTE
GRASSENI GIACOMO
Da Scanzo Provincia di Bergamo.
I L  GI ORNO 3 l  AGOSTO 1 8 4 4  
ALLE ORE I I  DEL MATTINO.
Nella Tipografia Fusi e Conip.
DI

DIRITTO NATURALE PRIVATO,
1. Diritti innati materiali.
2. Danno recato da più persone.
3. Attributo naturale del contratto di società.
4. Successione intestata.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO.
5. Successione lineare.
6. Rinuncia alla Sovranità nel regno suc­
cessorio.
DIRITTO CRIMINALE.
7. Caso di impunità nel delitto di alto tra­
dimento.
8. Duello.
STATISTICA.
9. Suolo del regno delle Due-Sicilie.
10. Popolazione del regno di Sardegna.
1 1. Commercio fra l’ Austria e la Svizzera.
12. Amministrazione della giustizia nella Tram
silvania.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Vicende della legislazione di Giustiniano 
dopo la di lui morte.
14. Patria podestà.
1 5. Regole generali per le servitù.
16. Pentimento del diseredato.
17. Contratti sulla eredità di persona vivente.
18. Alienazione del feudo.
5EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Duplex Episcoporum potestas.
20 Leges Austriacae in publico-ecclesiasticis 
in Regno longobardo-veneto non pro­
mulgatae.
21. Decretum Gratiani.
22. Impedimenta matrimonii mere canonica.
23. Cardinalium congregationes.
24. Parochus proprius in rebus matrimonia­
libus.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Scioglimento di matrimonio.
26. Ritrovamento di un’ obbligazione pubblica 
rilasciata a persona indeterminala.
27. Cose che non si possono sottoporre a 
pegno.
28. Eredità devolute a minorenni.
29. Obbligazione fondata sopra una causa 
falsa.
30. Sequestro.
6DIRITTO COMMERCIALE,
31. Atti di commercio.
32. Agenti di cambio.
33. Accettazione della cambiale per onore di 
firma.
34. Girata in bianco.
35. Privilegi dell’ equipaggio.
36. Getto delle merci,
POLITICA NATURALE
37. Orfanatrofj.
38. Collegj delle arti e mestieri.
39. Associazione dei lavori.
40. Cautele nell’ introduzione delle macchine. 
41. Regalia sui boschi,
POLITICA POSITIVA.
42. Grave trasgressione di alterazione di ta-« 
riffe,
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Foro per le cause feudali.
44. Riprova diretta.
45. Pretese esercibili contro la massa concor­
suale.
46. Prova dei fatti negativi.
47. Effetto legale dell’ interposto ricorso.
48. Casi,, nei quali può opporsi la nullità del 
documento notariale.



